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PENGARUH KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 
DAERAH, BELANJA DAERAH, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN 
KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP TRANSPARANSI 
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA WEBSITE 
PEMERINTAH DAERAH 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris terkait pengaruh 
kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, belanja daeraha, Pendapatan Asli 
Daerah, dan kemandirian keuangan daerah terhadap transparansi pengelolaan 
keuangan daerah pada website Pemda.  
 Populasi penelitian ini adalah seluruh pemerintah kabupaten dan kota di 
Indonesia. Kinerja diukur dengan status kinerja Pemda berdasarkan Keputusan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 800-35 Tahun 2016. Pengukuran tingkat 
transparansi pengelolaan keuangan daerah pada website pemda didasarkan pada 
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 188-52/1797/SJ Tahun 2012. Pengujian 
hipotesis menggunakan analisis regresi berganda (Multiple Regression Analysis). 
 Hasil penelitian membuktikan bahwa variabel kinerja penyelenggaraan 
pemerintahan daerah dan kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap 
tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah pada website pemda. Sementara 
itu, variabel belanja daerah dan Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh 
terhadap tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah pada website pemda. 
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THE EFFECT OF PERFORMANCE OF LOCAL GOVERNMENT 
ADMINISTRATION, REGIONAL EXPENDITURES, LOCAL OWN 
REVENUE, AND REGIONAL FINANCIAL INDEPENDENCE ON THE 
TRANSPARENCY OF REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT IN THE 
LOCAL GOVERNMENT WEBSITE 
 
This study aims to obtain empirical evidence related to the effect of 
performance of local government administration, regional expenditure, local own 
revenue, and regional financial independence on the transparency of regional 
financial management in the local government website. 
The population of this study is all district and city governments in 
Indonesia. Performance is measured by LG performance status based on the 
Minister of Home Affairs Decree Number 800-35 of 2016. The measurement of 
transparency level of local financial management at the regional government 
website is based on the Instruction of the Minister of Home Affairs Number 188-
52 / 1797 / SJ 2012. Hypothesis testing using multiple regression analysi. 
The result of this research shows that the performance variable of local 
government administration and the regional financial independence have an 
effect on the level of transparency of local financial management on the local 
government website. Meanwhile, regional expenditure variable and local own 
revenue did not affect the level of transparency of local financial management at 
the local government website. 
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